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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escalas de Complemento.—Informes reservados.
Como consecuencia de expediente incoado al efecto,
visto lo informado por la Jefatura de Instrucción
y de acuerdo con el Estado'- Mayor de la Armada,
vengo en disponer :
Se amplía en los términos siguientes lo dispuesto
-en la Orden Ministerial de 23 de julio de 1955
(D. O. núm. 174) referente a informes reservados
del personal provisional, en prácticas, de lá..s Esca
las de Complemento.
1.0 Todo Oficial o Suboficial provisional de las
Escalas de Complemento que durante -las, prácticas
reglamentarias merezca informe en los que figuren
notas de deméritos, que son las impresas en rojo cn
el modelo "anexo" a la citada Orden Ministerial,
causará baja en la Milicia Naval Univer'sitaria con
pérdida del empleo provisional y de la declaración
de aptitud anteriormente concedida, debiendo in
corporarse al servicio con el empleo de Cabo pri
mero a–fin de completar 'el mismo tiempo efecti
vo en filas qu'e hayan cumplido los de su reem
plazo y precisamente embarcado en buques en
tercera' situación, con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23) y 2 de enero d.e.1956 (D. O. nú
mero 3).
2.0 Las mismas disposiciones del punto pri
mero serán de aplicación para aquellos a quie
nes el Jefe que informe estampe en el apartad )
de observaciones la siguiente nota:
"El jefe que suscribe no lo considera acréed
al ingreso en la Escala de Complelmento."
3•0 Los jefes ,que inforinen podrán propon--
razonadamente, en caso de duda, la repetici(.;;
por una sola vez de las prácticas, v, de ser acep
tada la propuesta por este Ministerio, el segun(' )
periodo se realizará en destino diferente, baj,.)
observación, debiendo fig-urar la anuencia del in
teresado en el expediente para que la propuesta
se torne en consideración.
Si el interesado no da su anuencia a repetir
las prácticas causará baja en la Milicja Naval
Universitaria en las mismas condiciones-éstaWy
ciclas en el punto primero de está Orden.
• Madrid, 31 de- mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
A BARZUZA
DIRECCION DE MATERIAL
Obras de recorrida perijdica en los Cuarteles de
Instrucción.—A propuesta de la Dirección de Mate
rial, se dispone que el párrafo tercero de la Orden
Ministerial de 9 de mayo de 1952 (D. O. núm. 107),
sobre "Obras de recorrida periódica en los Cuarteles
de Instrucción", quede redactado en la siguiente-
forma :
"Las obras de recorrida que se precisen Piecutar
en los Cuarteles de Instrucción durante los períodos
de descanso, podrán ser aiutorizadas por los Capita /
nés Generales de los Departamentds, cuando el cré
dito total a conceder no exceda de 35.000 pesetas;
estas obras se efectuarán siempre por el sistema "A"
tramitando con posterioridad el expediente en la for
ma reglamentaria." .
Madrid, 23 de mayo de 1957.
ABARZUZA
•
E--.cmos. Sres. Capitanes Generales- dé' los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de Instrucción.
General Jefe Superior de Contabilidad y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se' dispone que el Torpedista Mayor de
primera D. Antonio García García cese en su actual
destino y pase destinado al Servicio- de Armas Na
vales de este Ministerio, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 31 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excm.os. Sres Almirante Jefe, del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes de la Tu.-
risdicción Central y del Servicio de Personal.
S'ituaciones de personal.—De conformidad con lo
infprmado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Contramaestre
segundo D. ja.E.obo Plaza Marta continúe destinado
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de El.Ferrol del Caudillo para 'desempeñar des
tinos de tierra -durante dos arios, de acuerdo con lo
determinado en la norma 24 de la Orden Ministerial
de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de mayo, de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe del Servicio de Sanidad.
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Situaciones de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo ,propuesta
por el de Personal, se dispone que el Condestable
- Mayor de segunda D. 'Juan Marín Ros; destinado en
el Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena, quede únicamente para prestar servicios de tie
rra, de acuerdo con lo determinado en la norma 24 de
las dictadas por Orden Ministerial de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de mayo de' 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes de la
Jurisdicción Central y. del' Servicio de Personal
y Generál jefe del Servicio de Sanidad.
De conformidad con lo iriformado por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Condestable segundo D. Guiller
mo Torres Raído continúe destinado en el Arsenal
de la Base Naval de Baleares, para desempeñar de:-
tinos de 'tierra durante -dos años, de acuerdo con lo
determinado en la norma 24 de la Orden Mit.'liste
Hal. de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 17i.).
Madrid, 31 de 'mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.. Almirantes Jefe de la Jurisdiccióti
Central, Comandante General de la' Base Naval
de Baleares y Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Tefe del Servicio de Sanidad.
De conformidad con lo informádo por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el
•
de Personal,
se dispone que el Mecánico segundo D. Fernando
kmbernón Yepes continúe destinado en la Estación
de Submarinos, para desempeñar destinos de tierra
durante dos' arios, de acuerdo con lo determinado en
la norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de juliz)
de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de nfayo de 1957.
ABARZUZA
ExcmoS: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General jefe • del Servicio de Sanidad.-
■
Ratiros.—Se dispone que el Contramaestre Ma
yor de primera D. Andrés Gómez Díaz pase a la si
tuación de "retirado" el día 30 de noviembre del
año en curso, por cumplir en la indicada fecha 1.a
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia
'Militar del haber pasivo que le corresponda.
1\fadrid, 1 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirant2
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su•
perior de Contabilidad y Sr. Interventor Central
de ,Marina.
Retiros.—Se dispone que el Celador Mayor de pri
mera de Puerto y Pesca D. Salvador Ramón Tormo
pase a la -situación de "retirado" el día 27 de noviem
bre del ario en curso, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 31 de mayo de 1957.
ABARZUZA
•
,\cmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Çartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con-
tabilidad y Sr. Interventor- Central de Marina.
E]
M at:inenía.
Con. tinuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que
se
•
expresan, con arreglo a la norma 19 de las
dictadas por Orden Ministerial de 14 de -agosto
de 1940 (D. O. núm. 1891, al siguiente personal
de Marinería, y Fogoneros:
Cabos primcros de Maniobra.
José Céspedes Pefialver.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
le 1957.
José Carregal SanI.Y,uiao.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
Prudencio Martínez Samper.—En segundo re
enganché, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Jesús Rodríguez Díez.—En segundo reengan
che, por cuatro arias, a partir del día 4 de -ene
ro de 1957. 1
Cabos primeros Artilleros.
Celestino Sanz Montero.--En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
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José A. Fernández jiménez.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir 'del día 4 de
enero de 1957.
Sebastián Menacho Pérez. En tercer reen
ganche, por cuatro, años, a partir del día 15 de
octubre de 1956, en que le fueron invalidadas las
notas desfavorables que tenía estampadas en su
documentación,' y 1e aluerdo con lo dispuesto
en la Real Orden de 17 de noviembre .de 1922
(D. O. núm. 263) e Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número 226, de
5 de- abril de 1946.•
_
Mariano Gallego Hetaarejos.—En segundo re
enganche, .por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Fernando Lavandeira Vilariño.—En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero 'de 1957.
Cabos primeros Torpedistas.
Antonio Yelo González. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Antolín 'Monedero Ureta.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de ene-,
ro de 1957.
Cabos primeros Electricistas.
Julio Hermáns Dopico.—En segundo reengan
che, por cuatro añps, a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
-Constante Aller Alvarez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Manuel Vérez Castelo.—En segundo reengan
che, por cuatro años,. a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
José Fernández de Betoño y Pérez de Arena
za.—En segundo reenganche, por cuatro años,
a partir del día 4 de' enero de 1957.
Ramiro Gaspar López Paz.-_--En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Leonardo Marcos García.—En segundo reen
ganche; por cuatro ños, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Manuel Camiño Rodríguez.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a 'partir del día 4 de
enero de 1957.
Cabos primeros Radiótelegrafistas.
Antonio Navarro Molina.—En tercer reengan
che, por dos meses y veintiséis días, a partir del
día 4 de enero de 1957, por haber sido nombra
do Radiotelegrafista segundo del Cuerpo de Sub
oficiales por Orden Ministerial de 23 del corrien
te mes, con antigüedad de 1 de abril anterior.
Julio Tamiz Parrilla.—En tercer reenganche,
por dos meses y veintiséis días, a partir del día
4 de enero de 1957, por haber sido nombrado
Radiotelegrafista segundo del Cuerpo de Subofi
ciales por Orden Ministerial de 23 del corriente
mes, con antigüedad de 1 de abril anterior.
Federico Montero Ramírez.—En tercer reen
ganche, por dos meses y veintiséis días, a par
lir dely día 4 de enero de 1957, por haber sido
:iombrado Radiotelegrafista segundo del Cuer
po de Suoficiales por Orden Ministerial de
.?3 del corriente mes, con antigüedad de 1 de
tbril anterior.
José Moreno González.--En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
Justo Abad Fernández,—En tercer •reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de dne
ro de 1957.
Lorenzo Martín del Río.—En segundo reen
ganche, . por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1957. •
Cabos primeras Mecánicos.
•Joaquín García del,. Castillo.—En tercer reen








Novo. — En segundo reen
años, a partir del día 4 de
Maroño.—En segundo reen
años, ' a partir del día 4 de
Domingo M. Varela Fernández.—En segundo
reenganché, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
José Martínez Lamas.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1957.
Maximino L&pez Díaz.---En,, tercer reengan
por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
Pedro González Atias.—En. segundo reengan




José María Tárrega Sastre.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Cabos segundos Artilleros.
Sergio Vicárcel Tobío.—En segundo reengan
che, por cuatro anos, a partir del día 4 de ene
ro de 1957.
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Ginés García Izquierdo. En segundo reen
ganche. por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Cabos segundos Torpedistas. ,•
Manuel Ponce 1VIúiña.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
•o de 1957.
Manuel López Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Cabos segundos Electricistas.
José María bómez Blanco.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día_4 de
enero de 1957.
Eugenio García Díez.—En primer reenganche,
a partir del día 4 de enero de 1957, por el tiem
po necesario para poder invalidar una nota des
favorable que tiene estampada en su documen
tación y en las condiciones que determina la Real
Orden de 17 de noviembre de 1922- (D. 0: nú
mero 263).
Julián Belinchón Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Enríque Estévez Cruces.—En segundo reengan
che, por curo años, a partir del día 4 de enero
de 1957.
Amando Manrique Martín.—En primer reen
ganche; por cuatro años, a partir del • día 4 de
enero de 1956.
Victoriano Caloto Martínez.—En segundo re
enganche, poi_ cuatr.) arios, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Carlos Santana Bcascuechea.—En segundo re
s enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1957.
Cabo ks-egundo.Radiotelegrafista.
Ginés Botella González.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 pe enero de 1957.
Cabos, segundos Mecánicos.
Eloy Dopkicp Castrillón.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1957.
Amable Pardo Montero.—En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero,de 1957.
Madrid, 31 de mayo de f1957.
Excinos. Sres.
ABARZUZA
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo de los
Cabos primeros Mecánicos Cristóbal León Toledo
v Manuel Guillén Montiel, ocurridas, respedtiva
mente, el 29 y 10 de abril del ario en curso, por apli
cación del artículo 120 del vigente Reglamento Or
.;¿-Lnico de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
c-_-eto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Madrid, 28 de mayo de 1957.
l'_xcmos. Sres.
ABARZUZA
Se aprueban las bajas en activo del Cabo segun
do Amanuense Bautista García Vázquez y Cabo se
gundo Fogonero Andrés Cremades Unos, ocurridas,
respectivamente. el 18 de marzo y 1 de abril del ario
en curso, por finalización de los compromisos que
servían sin haber solicitado contraer otro.
:Madrid, 28 de mayo de 1957.
ABARZUZA
ExCmos. Sres. . • •
El
Maestranza de la Armada.
_Ascensos. Como resultado de expediente incol
do al efecto, y por reunir las condiciones determi
nadas en el artículo 22 del vigente Reglamento de
la 'Maestranza de la Armada, se promueve a la ca
tegoría de Capataz primero (Torpedos), con la an
tigüedad de 15 de abril próximo pasado v efectos
administrativos a partir de la revista de 1 del mes
n.ctual, al Capataz segundo (Torpedos) D. Anto
nio Picos Méndez, confirmándosele en su actual
destino en la Estación Naval de La Graña.
Madrid. 31 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Sil
perior de Contabilidad.'
Como i-solución al examen-concurso convoca
do por la Orden Ministerial de 25 de enero de 1957
(D. O. núm. 23), se promueve a la categoría deMaestro segundo (Herrero de Ribera) al Capatazsegundo de la Maestranza de la Armada D. Crist':-
bal Chozas García, con la antigüedad de 7 del mes
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta del próximo mes de junio, el cual continuará en su
destino de la Inspección de Construcciones, Sumi
nistros y,Obras del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madri-a, 31 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servi'.7i9
de Personal y General Jefe Superior de Contzbilidad.
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Nombramientos.— Corno resolución del examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
14 de enero de 1957 (D. O. núm. 13), se concede el
ingreso en la Maestranza de la Armada a los Mari
neros de Oficio que a continuación se reseñan, que
pasarán destinados al Parque de Automovilismo nú
mero 4, confiriéndoseles las categorías y oficios que
al frente de cada uno de ellos se indican :
José Viceiro del Río.—Operario de segunda (Me
cánico-Conductor).
Leandro Saucedo Pastor. Obrero de segunda
(Conclüctor).
Ramón Valero Lidiit.—Obreilo de segunda (Con
ductor).
La antigüedad que les corresponde es la de 3 de
mayo de 1957 con efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tomen
posesión de sus destinos.
Madrid, 31 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior cic_
Contabilidad.
Personal Vario.
Contratación de personal civil.—Como resultado dl
examen-concurso convocado por Orden, Ministerial
de 5 de marzo último (D. O. núm. 57), se dispone
la contratación del personal que a continuación se re
laciona, para prestar sus servicios en Cartagena en
los destinos relacionados con el Almacenamiento de
Material dependiente de la Direcciórí de Material de
este Ministerio.
Las categorías profesionales_ de los contratados y
las remuneraciones mensuales que les corresponden
son las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Laboral del Trabajo de las Industrias
Sidero-Metalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310).
Oficial primero Administrativo (Contable.).
Paisano D. Juan Otón Hernández.
Oficiales primeros Administrativos.
<o.
Paisano D. Ricardo Martínez Hurtado.
Marinero de segunda Alfonso Pagán Martínez
Cabo eventual Pedro Torralba Velázquez.
Paisano ,D. Antonio Llamas Collados.
Oficiales segundos Administrativos.
Paisano D. César Gustavo López González.
Paisano D. .'1--ancisco Almagro Ortuño.
Paisano D. Manuel Muñoz Lopera.
Marinero de primera Antonio Ros Aguera.
Paisano D. Francisco 1VIontoya Chesa.
Paisano D. Francisco Luzán Pinos.
Paisano D. Joaquín Meroño Aguera.
Los Oficiales primeros Administrativos percibirán
la remuneración de mil quinientas cincuenta pese
tas '( 1.550,00); y los Oficiales segundos Adminis
trativos, mil trescientas treinta y cinco pesetas
(1.335,00).
Corresponde también a los interesados el percibo
de quinquenios del 5 por 100 del salario base de pe
setas 1.550,00 y 1.335,00, respectivamente, compu
tándoseles, a tal efecto, la antigüedad de 1 de ene -
ro de 1957, por aplicación del artículo 49 de la Re
glamentación de Trabajo del Personal Civil no fun
cionario en los Establecimientos Militares, aprobl--
-da por Decreto de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú--
. mero 117) ; Plus de Cargas Familiares y Subsilia
Familiar. si procede ; pagas extraordinarias y demás
emolumentos laborales de carácter general.
Por la jefatura Superior de Contabilidad .se pro
cederá a extender los contratos de los interesados
en' los que se hará constar que .1a jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
formidad con lo establecido por la citada Reglamen
tación, y demás condiciones de generalidad concer
niente a esta clase -de documentos.
El personal - de Marinería nombrado que presta
servicio en turno forzoso, continuará en su actual
categoría militar y emolumentos correspondientes a
ella hasta su licenciamiento en cuyo momento em
pezará a regir el contrato.




Contratación de personal civil.—Como resultado de
examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial de 5 de marzo último (D. O. núm. 57), se
dispone' la contrátación del personal que a con
tinuación se relacionz'), para prestar sus servicios
en Cartagena, en los destinos relacionados con
el Almacenamiento de Material dependiente de
la Dirección de Material de este Ministerio.
Las categorías profesionales de los contrata
dos y las remuneraciones ménsuales que les co
rreponden son las que sé expresan, todo de acuer
do con la Reglamefitación Labbral del Trabajo
de /las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobada por
Orden Ministerial- rle Trabajo de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310).
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Oficiales de primera (Gruístas).
Paisano Pedro :\,lart ín ez Gómez.
Paisano julio .trcelo Satorres Fernández.
Oficial de primera <Carpintero).
Paisano Joaquín R uiz Hernández.
Especialistas de primera (Conductores de Tractor •
Paisano Manuel Otón Jiménez.
Paisano Francisco Sánchez María Dolores:
Especialistas de primera














Los Oficiales de primera percibirán la remu
neración mensual de mil doscientas treinta y sie
te pesetas con cincuenta céntimos 1.237,50) ; los
Especialistas de primera, mil doce pesetas con
cincuenta céntimos (1.012,50), ,y los Peones Or
dinarios, novecientas treinta pesetas (930,00).
Corresponde también a los interesados el pe:--
cibo de quincpuenios del 5 por 100 del salari(r)
base de 1.237,50, 1.012,50 y 930,00 pesetas, respecti
vamente, computándoseles, a tal efecto, la antigüe
dad de '1 de enero de 1957, por aplicación del ar
tículo 49 ¿le la Reglamentación de Trabajo del
Personal Civil no funciopario en los Establec:
mientos Militzkres, aprobada por Decreto de 16 de
mayo de 1949› (D. O. núm. 117) ; Plus de Carga.-
Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pagacz
extraordinarias y demás emolumentos laboral('
de carácter general.
Por la jefatura Superior de Contabilidad
procederá a extender los contratos de los inte
resados, en los que se hará constar que la jor
nada de trabaj-o legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias, de conformidad con lo establecido
por la citada Reglamentación y demás condicio
nes de generalidad concernientes a esta clase de
documentos.








Don Antonio Sánchez \ ergara, Capitán de Infante
ría de Marina, juez permanente del Departamen
to Marítimo de Cádiz y del expediente de pérdida
del Nombramiento de- Cabo segundo Radiotele
grafista a favor de loaquín Jiménez Ruiz,
Hago saber : Que por superior decreto aiiditoria
do ha sido 'declarada acreditada .1a pérdida del ci
tado documento, nulo y sin valor ; debiendo hacer
entrega del mismo quien lo hallare a las Autoridades
de Marina.
Dado en San Fernando a los veintinueve días del
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y, siete.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Antonio Sánchez Vergara.
SS
(237)
Don José Francisco Enríquez Romay, Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina del Distri
to Marítimo de El Grove,
Hago saber : Que con motivo de expediente ins
truido al efecto por la Superior Autoridad ha sido
declarada justificada la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Villagarcía
Juan Casas Otero, por lo que dicho documento que
da nulo y sin valor alguno ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo o Sanándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina más
próxima.
El Grove, 27 de mayo de 1957.—E1 Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, José Francisco
Enríquez .Romay.
(238)
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navio de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lequei
tio y del expediente número 354 de 1957, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima al 'inscripto del Trozo de Noya, folio nú
mero 96 de 1930, Francisco Maneiro Mariño,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 23 del actual, ha sido declarado nulo y sin
ningún valor el aludido documento ; incurriendo" en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Lequeitio a los treinta y un días del mes
de mayo de mil novecientos cincuenta y siete,---El
Teniente de Navío, juez instructor, Julián Múgica
y Ortiz de Zárate.
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(239
Don Francisco Gómez Alonso. Comandante de In
tantería de Marina. Juez instructor del expediem,
número 390 de 1957-", instruido por pérdicla de 1'
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto losl
Luis Larrazábal Fernández, folio 534 de 1952, de;
Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que én el mentado expediente, p'
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 21 de los corrientc,.
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo)osea
no haga entrega del mismo en un plazo de quinci
días a la Autoridad de Marina correspondiente. ,
Dado en Bilbao a los veintiocho días del mes d(
mayo de mil novecientos cincuenta y siete.—E1
mandante de Infantería de Marina, juez instructoi
Francisco Gómez Alonso.
(240
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In- ,
fantería de Marina, juez instructor del expediente
/número 389 de 1957, instruido .por pérdida del 1-4
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Jos"
Fernández Vázquez, folio 491 de 1946, del Troz(
de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en el mentado expediente, p()r
decreto, auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 21 de los corriente
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea 1.
no haga entrega del mismo en un plazo de quinc(
días a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintiocho días del mes de
mayo de, mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez, Alonso.
(241)
Don Mateo Pere114 Perelló, Capitán de Infanterí!
de Marina, Juez instructor de expediente (le pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Palma de Mall.,-)rea Bartolomé
Gomila Serra, -
Hago saber : Que en el mencionado expediente
el excelentísimo señor Almirante jefe de esta Ju
risdicción de Marina de Baleares ha decretado jus
tificado el extravío de dicho documento, quedando
por tanto nulo y sin valor alguno e incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y nó haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 29 de mayo de 1957.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Perelló Perelló.
(242
Don José Masip Cosín, Teniente de Navío, juez ins
tructor del expediente número 201 de 1957, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de Castellón Vicente Almela Mallach.
Certifico : Que -por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento, de fecha 23 del
actual, se declara nulo y sin valor el referido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y' no haga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Castellón, 29 de mayo de 1957.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José Masip Cosín.
(243)
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman-.
dancia • Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente número 394 de 1957, instruido con
motivo de la pérdida de la Cartilla Militar de
José Luis Alosegui I,opetegui,
Hago saber : Qué por superior decreto auditoria
do, obrante en dicho expediente, se ordena la pu
blicación de Edictos, con cargo al promovente, de
clarando nulo y sin valor el ,documento de referencia.
Por tanto, incurre en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no efectúe su entrega a las Auto
ridades de Marina.
Dado en San Sebastián a los veintinueve días del
mes de mayo de mil uovecientos cincuenta y siete
El Capitán de Infantería-de Marina, Juez instructoí-.
Juan José de Abréu.
(244)
Don Miguel Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez permanente de esta Base Na
val y de la causa número 118 de 1950, instruida
por supuesto delito de deserción mercante, en el
puerto de la Habana, de los tripulantes del paile
bot Sobrino Hermenegildo Garcés Hernández y
Cristóbal_ Santana Morera,
Hago saber : , Que por Decreto auditoriado de L.
Superior Autoridad de esta Base 'Naval, de fecha
20 de diciembre de 1956, se acordó el sobreseimiento
definitivo de esta causa por aplicación del punto 5.°
del artículo 719 del Código de Justicia Militar,
Y para que conste y sirva de notificación a los mis
mos, expido el preetite. en Las Palmas de Gran Ca
naria a los veintinueve días del mes de mayo de mil
novecientos cincuenta y siete.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente, Miguel Palliser'
Pons.
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